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Kônigl. Polytechnischen Schule zu Stuttgart
zu der am 30. und 31, Juli 1865 stattfindenden
Ausstellung von Arbeiten
ihrer Studirenden und Sehüler vom Schuljahr 1894/5,
Inhalt: 1) eine Abhandlung über den Bewegungsmechanismus des Parr-Curtis Selfactors
von Professor Carl Heinrich Sehmidt, mit 2 Tafeln Zeichnungen:
2) Jahresbericht der Kónigl. Polytechnischen Schule.
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